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E "I'ADO MAYOR CENTRAL. —Sobre duración de comisión conferida al
C. A. D. M. Calderón. --Destino al C. de F. D. F. Núñez.—Sobre des
tino del C. de C. D. L. P. del Póvil. —lesuelva instancia del T. de N.
D. J. González-Hontoria.—Destino al T. de N. D. R. Radríguez y a va
rios alféreces de navío. —Resuelve instancia de un condestable.—
Concede graduaoión y sueldo a un id. —Resuelve instancias de varios
cabos de mar y de Artillería. —Declara' desierto un concurso.—.Dis
pone la adquisición de un hangar portátil. —Destino al Ingeniero de
Caminos D. N. Soto.—Baja de un Ayudante de Obras Públicas.—
Aprueba entrega de un lavadero construido en la Colársega del puer




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. T. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar que la comisión desempeñada en esta
Corte por el contralmirante de la Armada D. Ma
nual Calderón y Hostos, acompañado de su ayu
dante personal. ha tenido de duración once días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DA_TO
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del aviso
COMSTRU ',CIONES DE ARTILLERIA.—Sobre pruebas de proyectiles de
305 milímetros.
SERVI1OS AUXILIARES. —Asigna antiglielad en su actual empleo a
dos capell mes. —Destino a un auxiliar 2.° de N. O. —Resuelve ins
tancia de un escribiente temporero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Nombra Inspector radiotelegráfico
al C. de C. D. F. de Barreto. —Concele recompensas al personal que
expresa.
ASESORIA GENERAL.—Destino al T. Aud. de 2.1 D. F. Fariña y al ídem
de 3.a 0. J. Cora.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Traslada R. O. de Estado remi
tiendo copia de la campaña sanitaria contra la peste bubónica en Ve
racruz.
Giralda el capitán de fragata D. Francisco Núñez
Quijano, pase destinado a Ferrol para eventuali
dades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que mientras se efectúe e! curso de
radiotelegrafía en la Escuela Superior de electri
cidad de París, el capitán de corbeta D. Luis Pas
cual del Póvil y Chicheri, se considere como des
tinado para eventualidades del servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío D. José González-Hontoria
y Fernández Ladreda, en súplica de que le sean
concedidos des m(ses de licencia por enfermo para
esta Corte, S. M. el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, disponiendo,
al propio tiempo, que durante el disfrute de la re
ferida licencia perciba el recurrente sus haberes
P01' la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
■la•ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos_años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anlón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado en 11 de octubre próximo pasado (D. O. nú
mero 232), para cubrir una plaza de profesor en el
Colegio de NuestraSeñora del Carmen, para huér
fanos de la Armada, S M. el Rey (q. D. g.), 'en
virtud de lo propuesto pgr el Director de dicho
Colegio y por el Presidente del Consejo de Admi-,
nistración de la Asociación Benéfica para huér
fanos de la Armada, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura de servicios auxiliares. ha
tenido a bien nombrar al teniente de navío D. Ra
món Rodríguez Castro, profesor del referido Co
legio, conforme a lo que dispone la real orden de
26 de febrero de 1919 ((). L. pág. 62).
Pe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
11•1111~1~
y efectos Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Asociación Benéfica para huérfanos de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de Marina.
-•••••1111.1.111111111~---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hP tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Faustino
Ruiz González, embarque en el contratorpedero
Buslamanle.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Anión
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales que se expresan en
la unida relación, pasen a 'os destinos que en ella
sP les confiere
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación de referencia.
NOMBRES DESTINO EN QUE CESAN
ALFERECES DE NAVIO
D. José M Pazos y Fernández Cañonero «Lauria
Pascual Cervera y Cervera Cañonero «Bonifaz
/ Manuel Pastor y Fernández de Chueca Cañonero «Recalde)
» Vicente Cervera y Jiménez-Alfaro Cañonero «Bonifaz1
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, del segundo condestable, graduado de te
niente de Artillería de la Armada, D. Angel Fer






nández Cortiñas, que solicita cuatro meses de li
cencia por enfermo para esta Corte y San Fernan
do (Cádiz), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado, percibiendo sus
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.575. NUM.
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haberes por la Habilitación general de aquel de
partamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
-~1111111111~---_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder al 2.° cotidestable D. Tomás Tocornal Laca
lle, la graduación y sueldo de alférez de Artillería
de la Armada, desde el día 1.° del corriente mes,
por hallarse comprendido en las disposiciones vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para sú conoci,-
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
D1 ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.,
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferro', del cabo de mar con destino en la estación
torpedista de Ferrol, Santiago Montero Fernández,
que solicita continuar en el servicio activo de la
Armada por dos años, como reenganchado, S. M. el,
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, toda vez que reune los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
!1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general- del departamento de
Cartagena, del cabo de marinería de la dotación del
submarino A-3, José Juan Sánchez, que solicita
continuar en el servicio activo de la Armada por
dos años, como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se acceda a los deseos
del recurrente, toda vez que reune los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Si.. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~1111111111111111111~---
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Ferrol; del cabo de mar, embarcado en el pontón
Villa de Bilbao, Perfecto Díaz Valle, que solicita
continuar en el servicio activo de la Armada por
dos años, como reenganchado, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se acceda a los deseos
del interesado, toda vez que reune los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nietro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 9 de noviembre de 1920.
Ahniraute Jete te k4;aladu Maytr uotittek,
- Gabriel Antón
Sr. Capitán generar del departan,rento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado fri Marruecos.
••••••■•■■•••
bxcino. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Capitán general del departamento de
Cádiz, del cabo de marinería de la dotación del ca
ñonero Reealde, Nicolás Madueño Sánchez, que so
licita continuar en el servicio activo de la Armada
por dos años, como reenganchado, S. I\1. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, toda vez que reune los requisitos
prevenidos, con los premios y ventajas que deter
mina el real decrete) de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E: para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de noviembre de 1920.
hi Almirante Jefe del Estado Mayoi re tatai
Gabriel Antón
Si'. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), vista la ins
tancia 'documentada cursada por el Capitán general del departamento de Cádiz, del cabo de Artille
ría de la dotación del crucero Cataluña, José Ba
rranco Domínguez, que solicita continuar en el
servicio activo de la Armada com reenganchado,
por dos años, ha tenido a bien disponer se acceda
a los deseos del recurrente, toda vez que reune los
requisitos prevenidos, con los premios y ventajas
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—M.adrid 9 de noviembre de 1920.
Almirante Jete de í Ebtado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de-Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mariuecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero electricista del Mu
seo Naval Francisco Castillo Jiménez, sea pasa
portado con destino al departamento de Cartage
na, donde continuará prestando los servicios de su
clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 8 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por el Estado Mayor central,
se ha servido declarar desierto el concurso anun
ciado por Soberana disposición de 21 de septiem
bre último (D. O. núm. 217), para proveer la plaza
de profesor de Geometría descriptiva en la Escuela
Naval Militar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos al-1c s.—Ma
drid 8 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión a compras que de
ign3 ese Esta.,Io Mayor central, se adquiera, por
gestión directa, un hangar portátil «Bessonneau»,
de 26-28; cuyo coste máximo es de 18.000 pesetas,
debiendo afectar el gasto al crédito de 2.000.000 de
pesetas consignado en el capítula 14, artículo I.°
del presupuesto en vigor para los que origine el
establecimiento de la Escuela de Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada
Sr. Intendente general de ki arina.
Sr. Interventor civil de'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Bases navales
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar
al Ingeniero de Caminos, Cállales y Puertos don
Nicolás Soto, Secretario de la Jefatura del sei vicio
técnico para abastecimiento de agua potable a las
Bases navales, con la indemnización mensual de
quinientas (500) pesetas por razón de toda clase de
gastos que el cumplimiento de sus obligaciones
requiera.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el Jefe del
servicio técnico pueda delegar en dicho Secretario
cuando por razones de urgencia sea preciso.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de octubre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Jefes de las Bases navales de Mahón y Rías
Bajas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
-Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas a las Bases navales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que con fecha 31 de octubre cese de prestar sus
servicios en el servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales el ayudante de Obras
Públicas D. Antonio Jiménez, por haber sido re
clamado por la Jefatura de la división hidráulicas
del Tajo, donde oficialmente presta sus servidos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1920.
DATO
Sr. Almiranto Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta de
abastecimiento de aguas a las Bases navales, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
acta de entrega del lavadero construido en la Co
lársega del puerto de Mahón al Ayuntamiento de
'dicha Ciudad, en sustitución del que se ha destrui
do en el valle de San Juan, por contaminar las
aguas potables (lela Base naval de Mahón.
Lo que de real orden digo a "V. E. para su cono
cimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
-.1,111.4.~.....••
Excmo. Sr.: A propuesta de la Junta mixta para
abastecimiento de aguas potables a las Bases na
vales, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der un crédito de veinticuatro mil novecientaspe
setas con cargo a los siete millones de pesetas que
para abastecimiento de aguas potables a las Bases
navales, figuran en el art. 2.° de la ley de 17 de fe
brero de 1915, para las obras complementarias que
hay que realizar en el valle de Sal, Juan en Mahón,
con arreglo al proyecto presentado a la Junta por
el Jefe de la Base naval de Mahón.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capit¿n general del departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo.Sr.:A propuesta de la Junta mixta para
ab astecimiento de aguas a las Bases navales,
Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder
un crédito de veinticinco mil pesetas (425.000)
con
cargo a los siete millones de pesetas
concedido por
la ley de 17 de febrero de 1915, para abastecimiento
de aguas a las Bases navales, pa
l a continuar las
obras preparatorias' que por administración se
realizan en Ferrol, para la conducción de aguas
desde el Río Belelle.
Lo que de real orden digo a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Máyor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Intendente genw al de Marina.
Sr. Jefe del servicio técnico de abastecimiento
de aguas a las Bases navales.
.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunP3aciones
números 446 de 7 de abril y 696 de 1 t. de agosto
últimos, del Jefe de la Comisión de Marina en Eu
ropa, así como también de los informes
emitidos
por el Almirantazgo británico y los Sres.
Vickers
Ltd. acerca de la prueba de fuego verificada en el
poligono de Shoeburyness con los proyectiles de
30'5 cm. de gran capacidad, granadas ordinarias y
granadas de metralla fabricados por la
S. E. de
C. N. y correspondientes al contrato de 10 de abril
de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de construcciones
de Artillería, ha tenido a bien disponer: 1.°. Que
habiendo dado buen resultado en la prueba de fue
go los disparos núm. 1 y 2 pertenecientes a pro
yectiles de alto explosivo, los 3, 4, 5 y 6 corres
pondientes a granadas ordinarias y el núm. 7 de
granada de metralla, se le notifique a la Comisión
inspectora del arsenal de la Carraca, para los efec
tos de admisión de los lotes a que estos correspon
dan. 2.° Que se verifique una nueva prueba de
fuego con dos granadas de metralla, pertenecientes
al lote del proyectil núm. 8 probado, procurando
efectuar los disparos en condiciones tales, que per
mitan la recogida de estos lo más enteros posible,
para poder examinar en ellos, el defecto del sel-up,
caso de que este tenga lugar. 3.° Quo para la rea
lización de esta experiencia se interese del Minis
terio de Estado, que por su representante eriLon
dres y con mediación del Ministerio de Negocios
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Extranjeros, se gestiane del de la Gtierra, la autorización necesaria para que en el polígono deShoeburyness, puedan hacerse en el cañón de 12"
reglamentario en la Marina inglt sa, dos tiros con
proyectil de metralla, que se consideran necesarios
y como continuación a la prueba del lote núm. 8
que tuvo lugar en el expresz do polígono en 22 de
enero del año actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1920.
DA 'ro
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe dl Estado Mayor central dela Armada.
Sr. General-Presidente de la Comisión inspectorade los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Servicios auxiiiares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Presentados en los destinos que les
confirió la real orden de 27 da septiembre últ:mo
(D. O. núm. 221), los capellanes segundos de nuevo
ingreso en el cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Joaquín Díez Estéves y D. Magín Domenech
Balcells, y habiendo tomado posesión de ellos el
30 de octubre próximo pasado, según comunica a
este Ministeiii6 el General Jefe del Estado Mayordel departamento de Cádiz, en la expresada fecha,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien señalarlPs
en su empleo actual la antigüedad de 30 de octubre
del corriente año.
LD que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del depai tamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
y
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g-:) ha tenido a
bien disponer que el auxiliar segundo de nueva
organización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Rafael Gaspar Lasheras, cese de
prestar sus servicios en el Negociado primero del
Estado Mayor central (Material) y pase destinado a
la Comisión de la Marina en las provincias del
Norte, quedando afecto a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de \latina, lo digo a V E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 11 de noviembre de 1920.
1111 • 4.1) te á ef • ttstatio ltia u r orntbril,
Gabriel Antón
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Jefe de la Comisión Inspectora de la Marina
en las provincias del Norte.
Sr. Intendente general de Marina.
Escribientes temporeros.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente temporero de este Ministerio D. José
María Cano y del Valle, en la cual solicita que con
forme a lo que dispone el art. 3.° de los transitorios
del Reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina de 31 de octubre de 1894, se le con
ceda el ingreso en el expresado cuerpo, citando en
su apoyo otras disposiciones dictadas para los Mi_
niskrios civiles; S. NI. el Rey (q. D. g.), teniendo
en cuenta que después del Reglamento que cita el
solicitante, se han ...publicado los de 2 de febrero
de 1910 y 16 de marzo de 1916, en los cuales se de:
termina que el ingreso en el Cuerpo tendrá lugar
por la clase de escribientes, ganando la plaza en
pública oposición, a la que podrán concurrir todos
los que tengan la edad prefijada-; se ha servido
desestimar la petición por improcedente, toda vez
se opone a lo legislado para el ingreso en el cuer
po; teniendo en su favor el promovente el Real de
creto de 2 de octubre último (D., O. núm. 230),. re
lativo al sistema de ingreso en el citado Cuerpo, si
al publicarse alguna convocatoria reune la edad
y condiciones que en él se determinan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 8 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estádo Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
+111111~111111M■arlbw■■
Navegación y pesca marítima
Radiotelegrafía
Exorno. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capitán de corbeta D. Fernando de Barret° y Pa
lacios, Jefe de la Estación radiotelegráfica de la
Capitanía general del departamento de Cartagena,
en súplica de ocupar el cargo de Inspector radio
telegráfico de aquella zona, que se encuentra va
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cante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Dirección general, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado y en compatibilidad
con el destino que actualmente desempeña el pro.
inovente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1920.
rf,t
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Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cartagena, Ali
cante, Almería, Málaga, Melilla y Ceuta.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la
Comandancia de Marina de Palma de Mallorca, en
averiguación de los méritos contraídos por el per
sonal que intervino en el salvamento del carabi
nero ornando Tarancón Jiménez, que encontrán
dose bañándose en el puerto de Calonge, en Palma,
la tarde del 25 de julio de 1918, fué arrastrado por
las olas mar adentro, viéndose en peligro de pere
cer ahogado, S. M. el Rey (q D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien conceder la cruz
de plata del Mérito-Naval con distintivo blanco, sin
pensión, al paisano Pedro José Torres, por su hu
manitario y laudatorio proceder en el hecho de
que se trata; y las gracias de real orden al carabi
nero Roberto Moreno Abellán y paisano Vicente
Sastre, por su cooparticipación en el mismo.
Es también la voluntad de S. M., se les proponga
a la Sociedad Española de Salvamento de Náufra
gos, por si, por su parto, los considera acreedores
a alguna distinción.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
miento y, el de los interesados por conducto del
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca
y demás fines.—Dios guarde a V. E. nuchos años.
—Madrid 26 de octubre de 1920.
DAro
Sr. Director general de Navegación y Pesca ftia -
ritima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Ayudante personal del Ministro to
gado de la Armada D. Eladio Mille y .Suárez,
con
sejero del Supremo de Gae:Ta y Marina, al
tenien
te auditor de St3gUnria clase D. Francisco Fariña y
Guitián.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectot ado de Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por el
Auditor general, D. Francisco Núñez y Topete, Au
ditor del departamento de Cartagena, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar. en comisión,
su Ayudante personal al teniente auditor de terce
ra clase, D. Jesús Cora y Lira, quien continuará
desempeñando el destino de Auxiliar de la Audito
ría de dicho departamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 11 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓn GENER1L DE I\ AVEGACIÓN Y PESCA VARITTIZA
Circidar..----El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi
nisterio de Estado en real orden comunicada de 20
del actual, dice a este Departamento de Marina lo
que sigue:
«Excmo. Sr : De real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, paso a manos de V. E. co
pia de la comunicación que dirige el Jefe de la
campaña sanitaria contra la peste bubónica en
Veracruz, al consulado de la nación de aquella
ciudad, manifestando que desde el 9 de agosto úl
timo, ha quedado abierto el mencionado puerto al
tráfico de todos los barcos, señalando las olsli.ga
ciones que deberán cumplir.»
Lo que, con la siguiente enpia, participo a V. s.
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para su conocimiento y circulación. Madrid 30 de
octubre de 1920. 4
El Director general de Navegación y Pesca marítima
Fruneisco
Sres. Comandantes de Marina y Directores locales de Navegación y Pesca marítima.
Atte:toque me cita.
COPIA
Campaña contra la pestelubónica. Veracruz.—Al señor Consul de España.--Presente.Para el conocimiento de V. y los efectos ulteriores correspondientes, me honro en darle a conocer a V. lasiguiente transcripción del mensaje que me giró elC. Jefe del Departamento de Salubridad general de laRepública.
Dice textualmente:
Dr. Francisco Valenzuela.—Jefe de la campaña bubónica.—En vista de haber mejorado considerablementelas condiciones _sanitarias de ese puerto, el C. Presidentede la República se ha seivido disponer que desde ellunes, nueve, se abra el puerto en las condiciones siguientes:
1. Que se suprima, el cordón sanitario.2. Que se toman precauciones para evitar que la pestemurina se extienda fuera del puerto.3. Que se suspenda el período de observaciones depasajeros, salvo de aquellos que por condiciones de des
aseo exijan cuidado especial.4. Que se impida salida a animales susceptibles llevarpulgas infectadas.
5. Que la vacuna deje de ser obligatoria y solo searecomendada.
6. Que se suspenda la fumigación de correspondenciay tambien la de equipajes de mano y otra clase, salvoindicación especial a.juicio del encargodo de tal servicio.7. " Que se -siga haciendo con todo rigor la fumigaciónde todos los carros que salgan de esa con mercancías,.revisándolos escrupulosamente respecto a ratas.8. Que todos los buques que lleguen a Veracruz, depuertos infectados de peste, o que salgan de Veracruz
para otro puerto mejicano, tengan sus discos Standard
contra ratas y que queden alejados del muelle cuando
menos tres metros.
9. Que todos los buques que salgan de esa para otropuerto mejicano sean fumigados convenientemente justamente antes de su salida del puerto.
10. Que se continuen visitas_ domiciliarias con la ma
yor eficacia para descubrir oportunamente ratas infectadas y hacer desratización de esas casas, y
11. Que se active con todo rigor campaña de desratización.
Lo comunico a V. recomendándole se sirva proceder
en consecuencia.—Salúdolo.--Jefe del Departamento deSalubridad.—illalda.
Al tener la satisfacción de hacer del conocimiento deV. las disposiciones anteriores, atentamente le suplico sesirva acusarme el recibo correspondiente.—Esta ocasión
me proporciona el honor de ofrecer a V. las seguridadesde mi atenta y distinguida consideración. Sufragioefectivo.—H. Veracruz, a 11 de agosto de 1920.—El Jefede la Campaña Dr.. ...Está conforme. M. de G.
Sección no Oficial
ASOCIE'« BENIFICA PARA ITUR,FANOS DE LA ARMADA
MES DE SEPTIEMBRE DE 1920
Balance del movimiento de caudales habidos en el m?s actual.
VALOR NOMINAL
Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PúBLICA:
Existencia en fin del mes anterior en cinco porciento amortizable
En cuatro por ciento interior perpetuo
1.000,00
200.000,00
Queda igual existencia vara el mes próximo., 201.000,00
EN METÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior 34.670,55Recibido por cuotas de socios 13,00Idem por íd. de id. y protectores 32,00ldem por liquidación de cuotas fin de
marzo último 1.829,60Recaudado en el cepi1lc 15,30Intereses del papel 4 por 100 interior
perpétuo..... .. 1.600,00Cargo por pensiones de alumnos de
pago y otros 2.286,70
TOTAL CARGO 40.447,15
DATAS
Pagado por pensiones de huérfanos.... 7.009,00Idem por cr.astosdel Colegio... ....... 14.711,45Idem por íd. en la panadería del ídem.. 1.577,20Idem por íd. en la zapatería del ídem.. 300,00Idem por primer plazo de arreglo de la-calefacción del ídem.. 5.522,10Idem por escritorios y gastos menores. 29,55
TOTAL DATA 29.149,30
Existencia para el mes próxinzo 11.297,85
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En c/c del Banco de España 8.631,85
En la caja de la Asociación 2.666,00
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .. 11.297,85
Alumnos qu-e existen en el Colegio de Ntra. Sra. del Carmen:
Huérfanos
• • 76Pensionistas internos 21
Idem externos 9
TOTAL 99
Huérfanos con pensión diaria en sus casas 223
Hembras . 160
Varones. 63
Total huérfanos socorridos en una u otra forma 299
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